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Real decreto.
Gran cruz del Write) naval al Ministro do Marina do Portugal.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Corrobora telegrama disponiendo pasen á las
Situaciones que se Indican, ol «Nurnancia», «Princesa» y e Cataluila».—Reco
m'onda la mnyor exactitud on la redacción y envío do las relaciones do obras
del ramo do Armainentos.—Reitera lo dispuesto sobro redacción y remisión
de los estados de fuerza yvida do los buques.—Dostino al teniente do navío
D. A. Meer.—Idern al id. íd. D. E. Castaño.- Licencia al capitán de inf.a do
Marina D. P. Montojo.—Destino al primer teniente do Id., D. E. Ardois.—
Gratificación do efectividad á los primeros tenientes (E. R.), D. M. Mafia y
D. J. Comas.—Recomponsa al prime' teniente D. J. Bugallo.—Continuación
on el servicio al sargento segundo D. J. Sabino.—Aprueba nombramiento do
músicos do Inf." do M.".—Desostima instancia del ¿egundo contramaestre don
J. 'Martínez.—Desestima instancia de D. .J. Vidal.—Aprueba aumento en el in
ventario do la ayudantía do Marina do Garrucha.—Idom Id. do pertrechos del
dique flotante fondeado en Maltón.—Idemenvío á Mar Chica do siete anolotes.
—Suprime envío de estado do obras del ramo de Ingenieros del arsenal de
Cartagona.—Traslada noticia do la CO111181611 de Marina enEuropa, referente
al envio do una caldera cilíndrica para unboto del «Río do la Plata».--erddito
para adquisición de 45 literas para el «Regente».—Idein para adquisición do
materiales para el <Polayo».—Idern para pago de obras en el almacén del Oes
te do la sala do armas ydo la vía férrea del arsenal de Ferrol
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencia al escribiente de 1." D. J. González.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Autoriza para contratar por gestión directa la impre
sión de los reglamentos queso expresan.
Azatinaciotits.
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo conMi Consejo do Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al Ministro de Marina de Portugal, señor
Manoel da Terra Pereira Vianna.
Dado en Palacio á diez y siete de noviem
bre de mil novecientos nueve.
ALFONSO
El Ministrodo Marina,
Victor III." Colmas.
••■•
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: En telegrama de esta lecha He dice á,
vuecencia lo que sigue:
«Con esta fecha pase Numancia tercera situación:
Princesa y Catahola, á reserva pritner grado. Marinería
que desembarca de estos buques, sea la que ,lotimple fin
año.»
Lo que de real orden, comunicada, por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración. , agregando
que se diRpone que con la marinería sobrante de los
últimos citados buques que no cumpla en 31 do di
ciembre próximo, se completará la dotación del guar
dacostas citado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70se rde la la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los avsenales de la Carra
ca y Cartagena.
"(Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
Mayor ceptral de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Circuiar.—Excmo. Sr.: Examinados los estados de
obras que quincenalmente remiten las Jefaturas del
ramo de armamentos de los arsenales, se observan en
ellos deficiencias que consisten en los de velamen y
recorrida remitidos por Ferrol, en no explicar la cau
sa de no dar principio á alguna, de las obras que tie
nen encomendadas, según preceptúa la regla 1,a de la
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real orden de 22 de julio último (D. 0. núm. 167, pá
gina 977) y en los de los mismos talleres de Cartage
na y en todos los de armamentos de la Carraca, en
no detallar en qué consiste el tanto por ciento que fal
ta para la terminación de las obras en:ejecución, se
gún se prescribe en la regla 2.1 de dicha disposición,
por lo que, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que se el reitere cumplimiento exacto de las
mencionadas reglas y la más puntual remisión de los
estados correspondientes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
%se' de Barrasa
'-res. Generales Jefes de los arsenales de la Carra
ca, Ferro! y Cartagena.
SI). General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
tado Mayorcentral de la Armada.
Circular.—Excmo. Sr.: Examinados los estados de
fuerza y vida del acorazado Pelayo y carionero Martín
/1/0//so Pillzón, se observa que en las notas correspon
dinntes á las casillas 83 y 8í, no se enumeran las obras
que necesitan que estén pendientes en ejecución y
aprobadas, limitándose á manifestar que se ha remi
tido al ramo de Ingenieros la relación correspondien
te, y como en esos documentos han de reflejarse lo
m(j )r posible las condiciones en que los barcos se
encuentran, S. M. el Rey :.q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que se ordene á los comandantes de los re
feridos buques, la especificación de las obras en las
mencionadas notas en el primer estado de fuerza y
vida que redacten y que remitan relación de ellas
P3'a constancia en el primer Negociado de la 2.a Sec
ción del Estado Mayor central, ya que no figuran en
los estados hasta ahora recibidos. Es agimismo la so
berana voluntad de S. M., que se recomiende el más
puntual envío de esos estados, que deberán estar en
esse Ministerio el día 1(..) de cada mes, lo más tarde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Vnrina, lo digo á V. E. para SU conocimiento y (lec
1(;-. consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 12 ae noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central
P. A.
jose de L'a•rasa.
Sres. Coman' cla,ntes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante general de la, escuadra de itH
trticción.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Carra
rraca, Ferro! y Cartagena.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien
disponer pase á embarcar en la escuadra de instruc
ción, el tenientede navío D. Alfonso Meer y Itameau.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
•
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16 de
noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
"'osé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte. •
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío 1). Emiliano Casta
ño y IIernández, pase á continuar sus servicios al Es
tado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4.6
de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-1•11.411~~-
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Patricio Montojo
Martínez, en instancia cursada por V. E. en 8 del
actual, S. M. el Itey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
der á dicho capitán cincuenta y cinco días de licen
cia para asuntos particulares.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 13
de noviembre de 1909.
El General Jefe del Eqtaclo Mayor central,
P. A.
Yos( de Barrasa.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V, E.
en su escrito do 10 del actual, S. M. el Rey (q, 1). g.)
ha tenido á bien nombrar ayudante personal do
y. E., al primer teniente de Infantería de Marina don
Enrique Ardois Caraballo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Diosguarde á V. E. muchos años..—Madrid 16 efes del recurrente y de acuerdo
con lo propuesto
de noviembre de 1909. por este Estado Mayor central,
S. 1W el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, dejando á la
Intenderécia general del ramo la facultad de fijar las
condiciones de fecha, tiempo y demás circunstancias
para el percibo del premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marína, lo digo á V. E. para su conocimiento, 'efec
tos y como resultado del escrito del Comandante Jefe
del Detall de la expresada compañía fecha 31 de
octubre próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos arids.—Madrid 15 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Muyor central,
Yose de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
El General Jefe del Estado Mayor central,
"'osé de la Puente.
.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien sponer que á partir del día 1.° de diciembre
próxiin'o venidero, se abone la gratificación de cua
trocientas ochenta pesetas anuales, mientras desempe
ñen destino, á los primeros tenientes de la escala de
reserva de Infantería de Marina, 1). Manuel Riaño de
la Puente y D. José Comas Gallardo, que cumplie
ron en 8 del actual mes lcs diez años de efectividad
en su actual empleo.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Junta do Recompensas
de la Armada, en 3 del mes actual, ha tenido á bien
conceder al primer teniente de infantería de Marina,
D. José Bugallo Luna, la cruz de 1. clase de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco, pensio
nada con el diez por ciento del sueldo de su empleo
hasta el ascenso al inmediato de capitán, como re
compensa al comportamiento que observó en el in
cendio ocurrido en los polvorines de Fadricas en la
noche del 19 de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1909.
Vforroit M. CoilcAs.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
-4***- - -
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento segundo de Infantería de Marina, con desti
no en la compañía de ordenanzas, D. Juan Sabino
Barroso, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por el tiempo de sois años, que es
el que comprende el primer período de reenganche,
según el artículo 11 del real decreto de Guerra de 9
de octubre de 1889, hecho extensivo á Marina por
real orden do 7 de febrero do 1891 y á partir de 1."
de octubre de 1907, fecha en que ascendió á su ac
tual empleo, vistos los informes emitidos por los
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar los nombramientos de músicos de In
fantería de Marina á favor de los individuos que figu
ran en la siguiente relación, que da principio con
Leopoldo Mallo y termina con Venancio Regal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
15 de noviembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
%se de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Relación que se cita.
Clases. Nombres. Antigüedad
Músico de La Leopoldo Mallo Durrutia L° Fbro. 909
Idem Agustín Sánchez Rey. • 16 Enero909
Idem Ramón Doeal Arias 1.° Sbre. 909.
'dem de 2." Ulpiano Vidal Daviña 16 Enero909.
Idein Julio Vázquez Quintián Idem.
Idem Faustino Rubalcabal Ajudar. Idem.
Idem Angel San Pablo 1.° Sbro. 909.
I(lem Roque Rodríguez Vázquez Idem.
Idem Venancio Regal Martínez. Mem.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Do real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, manifiesto á V. E. que 8. M.
el Rey (q. 1). g.) se ha servido desestimar la instancia
del 2.° contramaestre 1). Juan Martínez Fernández,
quo solicita cambio do Sección, por encontrarse em
barcado y oponerse á ello, por esta circunstancia, la
real orden de 26 de septiembre de 1908.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:rosé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderoe
de Ferrol y Cartagena.
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ACADIMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.286 del Comandante general del apostadero
de Cartagena, cursando instancia de Juan Vidal, tu
tor de los huérfano9 del obrero torpedista Francisco
Hernández Andreu, en súplica de que se les conceda
á los referidos huérfanos Juan y Francisco Hernán
dez y Romero, plaza en una de las academias prepa
ratorias para carreras militares fietra en un colegio
para hacer el bachillerato, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar lo solicitado, toda vez que se
gún dispone la soberana disposición de 6 de agosto
último (D. O. núm. 173, pág. 1.011) terminó el plazo
de admisión de instancias solicitando plaza en los
colegios y academias afectos á la Asociación Benéfico
Escolar, en 31 de dicho MOS, pudiendo reproducir su
instancia el referido señor en:nueva oportunidad.
De real orden, comunicada,9port,e1 Sr. Ministro_de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid15 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Iosé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del.apostadero de Carta
gena.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado_de la-,comunicación del Ge
neral Jefe del_arsenal de Cartagena, de ,4 del actual,
á la que acompa,ña,:relación de los.efectos que ha dis
puesto se aumenten:en.el inventario ,de la ayudantía
de Marina:de Garrucha, para la instalación i.del i' apa
rato:de-señales que autorizó_la real orden de 22 ,-de
julio último (D. O. núm. 170, pág. 992), S. M. el Rey
(q• D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada:por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. Pi. para:su,conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 19(9.
ElGeneral Jefe dol Estado Mayor central,
José de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta, del ',inventario de per
trechosidel dique flotante: fondeado en Mahón, que
acompaña el:General Jefe del arsenal de Cartagena
á su comunicación número 1.257, de 4 del actúa], re
dactado con sujeción á los preceptos del vigente re
glamento de contabilidad, S. M. el Itey.,1q. I). g.) ha
eni(jo á bien aprobarlo.
De;real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á:V. E. para su conocimiento y efec
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de noviembre de 1909.
El General Jefe:del Estado Mayor central,
Yosédeja Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central do la Armada.
Sr.,General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 5 del actual,
en que manifiesta haber remitido á ;llar Chica siete
andotes pedidos por el Comandante general de la
escuadra, para los servicios de valización, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ose de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva:del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del, arsenal„de la Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de „la rescuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Visto el oficio núm. 950, del Presiden
te de la Junta administrativa' del arsenal_de (Jartage
na, fechado en 2 de septiembre último, y en virtud de
las razones expuestas en elmmismo, 5. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer_quede suprimido
el envío del estado de:obras', del ramo de Ingenieros
á que se refiere la real,orden de 4 de julio de 1899.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.-para su conocimiento y efec
tos.—Dios;guarde á V. E. muchos :años.—Madrid 16
de noviembre de 1909.
El General Joie del Estado Mayor central,
Yose de la .Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del,Esta- -
do Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta administrativa del ar
senal de Cartagena.
•••• •■••
• •
Excmo. Sr.: Visto oficio núm. 317 del General Je
fe del arsenal de la Carraca, fechado en 6 de octubre
último, referente al pedido de una caldera cilíndrica
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con destino al bote de vapor núm. 2 del crucero Rio
de la Plata, S. M. o1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se manifiesto á dicha autoridad que cursado
el pedido de referencia á la Comisión de Marina en
Europa, manifestó esta en 28 del citado mes, ser pro
bable que en el mismo se llevara á cabo la expedi
ción á su destino do la mencionada caldera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guardeuarde á V. E. muchos años.—Madrid 16 de noviem
bre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. (1eneral Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. I). g.) so ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
so adquieran con urgencia las 45 literas dobles que
con destino al Regente, se comprenden en pedido nú
mero 1.022, y á este efecto se concede con cargo al
capitulo 21 artículo único concepto «Regente», un cré
dito de dos mil novecientas ochentay seis pesetas con vein
le céntimos (2.986'20 pts.), para pago de su importe,incluso flete y seguro hasta Forrol, cantidad que deberá situarse en Londres, á disposición del Jefe de la
mencionada Comisión.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión do Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concedercon cargo al concepto «Carenas» del capítulo
4." artículo 2.°, un crédito de ochentay nueve mil quinien
tas veinte pesetas (89.520'00 pts.), que deberán situarse
en Paris á disposición de la Comisión de Marina en
Europa, para satisfacer á la casa Niclaussoel 40 poi.100 de su contrato de materiales para las caldera!,
del Pebuo, tan pronto tenga listo el citado material.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
--Madrid 16 do noviembre de 1909.
Vícirrou M.' CONCAS,
Sr. General Jefe del F. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
—
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Jefe del arsenal de Ferro!, de 20 (le ocl ubre
último, interesando créditos para satisfacer las obras
contratadas de reparación de almacenes al Oeste de
la Sala de Armas» de aquél establecimiento y la de la
vía férrea del mismo que deban liquidarse dentro
del año actual, S. M., se ha servido conceder con
cargo al capítulo adicional 1." artículo único, un cré
dito de sesenta mil pesetas (60.000 pts.) para la prime
ra y otro de veintiun mil ciento sesenta y cuatro pesetas,
(21.164 pts.), al propio capítulo, para la segunda; am
bos afectarán al concepto «Reparación de almacenes
y arreglo de vías» por ser obras incluidas en la ley de
7 de enero de 1908, cantidades que se situarán en
dicho apostadero, para el pago de las expresadas
atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de noviembre de 1909.
V hirou M." CoNeAs
Sr. General 'Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal do Ferro!.
-••■ wartwowillIt, -X • 4111111".—
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1.a clase del cuerpo do Auxiliares de
oficinas D. Julián González Vázquez, solicitando la
excedencia voluntaria, S. M. el Rey (q. D. g.) ,ha teni
do á bien acceder á lo solicitado, por existir personal
excedente en la clase del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 16
de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosi de la Puente.
Sr. General M'o de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) He ha servido au
torizar á la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, para que proceda por gestión directa á con
tratar la impresión de los reglamentos que á conti
nuación se relacionan, bajo el tipo máximo total de
cinco mil pesetas, pudiendo lioN.7ar á cabo aquella desde luego.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miet
muc
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ito y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
hos años.---Madrid 15 de noviembre de 1909.
VíCToit. M. CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca, ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
It
Relación que se cita.
eglainento para la asignación do la máxima carga en los
buques mercantes.
de reconocimiento de las embarcaciones mer
cantes.
Reglamento de arqueos de las embarcaciones mercantes.
Reglas de construcción y clasificación de los buques mer
cantes.
prÁra la provisión del cargo de perito inspec
tor de buques mercantes.
Reglamento do policia y disciplina á bordo de los buques
mercantes.
para la contratación de dotaciones.
de exámenes para patrones de cabotaje y prác
ticos de costa.
para obtener título de piloto y de capitán.
•••••••
•■■•11
•••••••••••
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
"
UNA peseta.
col
UNIFORMES DE LA tUIVIADA
REAL ORDEN CIRCULAR DE 22 JULIO DE 1909
Láminas con el modelo de gorra, casaca y frac, y de las nuevas divisas y distintivos, en
ores, al precio de it00 y 1'50 ptas., respectivamente, cada ejemplar.
»e venta en la Administraelon de cite
PARA 1,A OFICIA1,
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia
oficial con
reglo al modelo oficial que publica la real órden do 10 diciembre,
en la Gamo del. 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco block* (frian
y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion do este (Diario. »
arl
CO
ey
tEL MINISTEitIO DE MARINA
Ca3RA.S
1.523. — NIJM. 2M.
11 DINOS N, VENTA IN LA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
Reglamento de super .imerarios ¿le la A Tinada
Estados de fuerza ida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. 1,00
Programa para ingreso en la Escuela, nava,1 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata.... , . • 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas.
I0,10 San Hermenegildo0,10 hojas generales de
•
Pesetas.
1,00
servicios 1,50
Mem anuales... . • • . ..... . 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. • 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas ,
hasta el día .. • 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones 1,00
Catálogos de! Museo naval ... , .......... 1,00
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La Coixcer(IN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIO.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto sor cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Driutro OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Col.F.ecióN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cincopesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha do verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.El D'Amo se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelanto; dola COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICI&L y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la l'echa delejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extranjero, y de dos para los do Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mátuo ó en sellcs móviles, no admitiéndose los de fra,nqueo.
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OBRAS DE VENTA
E
SUCURSAL DEI, LIri'0 HIDROGRAFICO
CARRETAS S
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 .
. .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem id. id. id. id. 3.° 1883
Idern de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte V', 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.", 1.898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.", 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a , 1898.. . . . . . . . . . . . . .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. • . • . . .
' Idern de las islas Malvinas, 1863..
•
. .
'
Ideni de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . . .
Idem de las islas Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del id. Atlántico, 1864.
.
.
Idem del mar Rojo, 1887. . . •
Suplemento al anterior, 1894. . . • • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • . • • • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . • • . . .
.
.
• 1
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. • . . . • • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
!dem id. id. id. id. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. íd. id. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero:de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espa.rtel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . .
Derrotero de la ídem (3•' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. • • • . • . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . • • • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . . . • . . .
Derrotero del mar de China, tomo I°, 1872.. . .
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. • . . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio:sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . • . , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
!dem del golfo de Adem, 1887.
Idern de lacosta E. de los Estados Unidos, 1889
Idern de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. • • . • • • •
ALUMBRADO MA RÍTIMO
Peninuula Ibérica é islas adyacentes, 1909 . • .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . . • • . • • . • • .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y Step
41111141.■
6,00
5,00
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7,50
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5,00
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8,00
1,00
0,50
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0,50
3,00
3,00
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1,50
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6,00
3,50
3,25
3,00
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. .Idern de íd. segunda parte, 1896. • • • • .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa.de los Estados Unidos, 1896. . • •
Idem del mar de las Antillas y seno Mejica,no, 1898.
!dem de las costas orientales de.la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . .
Idern de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. • . • • . • • • • .
Idern de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . .
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
.1,50
ORDENA NZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-1mo 1 .° . . . . . • • ••• 10.00
Idem íd. íd. tomo 2.° . • • • .
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . • • 9 • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Ideni íd. íd. íd. 2.° 1825.
.
'dem íd. id. id. 3.° 1826. .
Idem id. id. id. 4.° 1827. .
Idem id.
Idem i
íd. id. 5.° 1828.
d. id. id. 6.° 1829.
Idem íd. id. íd. 7,° 1830.
.
Idem íd. id. ííi. 8.° 1831.
Idem íd. Id. íd. 9." 1832.
.
íd. íd. 10. 1833.Idem íd. .
Indice de los nueve primeros tomos. . .
Legislación marítima: 1845. . . . . . IIdern id. 1846. . • •
íd. 1847 • • . • .
•
Idem
íd. 1848.Idem • . • .
Idem íd. 1849. . ■ o
Idem id. 1850. . • • •
Ideni id. 1851. . .
Idern id. 1852. . .
[dem id. 1884. . . . .
id. 1885.litem • • • •
Idem id. 1886. • • .
íd. 1887. . • • •Idern
Idem id. 1888. . . • •
Idem
id. 1889.Idem • • •
id. 1890. . •
•
Idern id. •1891. . . . • •
Iderli id. 1892. . • . •
Iderri id. 1894. . . . •
Mem id 1895. • • . •
.1896.id iIdein . .
s
id. 1897.Idem ' • . '
Idem id. 1898.
id. 1899.
• • .
ídem . .
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra ,y mercantes. . 0'75
Organización del servicio interior de los buques de
1,50 la Armada. . . . . . . . . . . . . . 1,50
Código penal (te la Marina de guerra, en pas
2,00 ta; 1888. . . . . . . . . . . . . • 2,50
2,00 Idem id. id. en rústica; 1888. . . . • , . 1'50
Código internacional de señales (2." edición) 1908. 15,00
